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2lm tieb£tintttf}toattf\$&ttt JSonittogř 
nad) f)ftttgft*m 
© o íange td) baé 2ímt etneé Sefyreré beřleíbe, metne 
grennbe, fyabe td) eS ímmer fňr metne *Pflíd)t an* 
gefefyen, jebe mír etgene, tton ber gewófynlícfyen tyílá* 
nnng ber gWenfcfjen abweícfyenbe 2lnfíd)t eíneé ©egen* 
jtanbeé t>or metnen Bnfyórern mcf)t anberé aorjntra* 
gen, al£ mít ber anšbrittfíídjen (Srímternng, bag td) 
fyíer etwaě lefyre, vr>aě m a n níd)t a í í g e m e í n an* 
n í m m t Jjpatte id) nod) itberbteg ín (Srfafyrnng ge* 
bracfyt, bâ i metne SínjtdEjt Don 3lnbcrn roírřlíd) ge* 
tabelt worben fe^, bag man bíe ©rítnbe, bíe ícf) an* 
gab, ttict)t ňberjengenb gefnnben, bag man wot)t gar 
tton ber SfaffMung etner foícfyen 2ef)re tterberbíídje 
golgenbeforge: bann n>ar eé mír níd£)t mtr eíne fyet* 
líge *Pflíd)t, jebeS ber nngúnjlígen Urtfjeííe, bíe mír 
ju £)ř>ren geřommen, fnr mícf) felbfl reifíící) jn er* 
roagen nnb ju pritfen; fonbern ídE) glanbte, bíe xoiá)* 
tígften ber mír gemacfyten 2Sefd)Utbígnngen and) meí* 
nen eígenen 3nl)órern mít alíer Dffenfyerjígfeít nnb 
ítrene anjeígen jit mnfiem SDBaá ícf) bíéfyer jn tfywt 
gewofynt war, nríll ícf> and) bíegmal níd)t nnteríafíen, 
too eé befonberé notfyroenbíg f e p biirfte. ©leíd) fyente 
alfo, gíeíd) ín bem erflett iSffentíícfyen SBortrage, bett 
id) an bíe ©efammtfyett meíner bíegjafjrígen 3uí>6ret 
l)alte, IDÍÍÍ id) ganj nnaerfyofjíen gejle^ett, b a g b íé 
8 3 e g r í f f e nnb © m n b f á f c e , bíe td) fd)on f e í t 
meí jreren Safyren a í é Sefyrer fcortrage, tt<M 
benen td) ánd) nod) je^t níd)t abgefyen famt, rceíl irf> 
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tfott ít)rer SOBafjrfyeít unb 9Boí)ítf)atígfeít auf fcaé 3u* 
nígjíe óberjewjt bm, uuter ber 9D?enge ber úbrígen 
$řenfd)en f e í n e n g e r í n g e n SGBíberfprud) fín* 
ben* 3d) fage ti aufrídjttg, bâ ř man fo mawfyer 
Sebenéregeí, bereit 33efoígung tdř> mír unb Slnbern jur 
9>flíd)t gemacfyt tyabe, eíue alljugroge © t r e n g e unb 
Ueberfpanntfyeít Dortt>erfe* 3d) fage eé aufrídjtíg, bag 
man sou jenen SlnjTcfyten, burd) bíe ícf) bíe 2Bafyrí)ett 
unb ©ottlídjřeít unferé fyeííígen ©faubené barjutfymt 
fucfye, befyauptet fyabe, fíe toareu fo ungefcfyícřt ju bte* 
fem Sroecfe, bag fíe jtatt aSerbreítung beflfeíben fcíeí* 
meí)r btn U n t e r g a n g a í l e r 9 í e í í g t o n nad) jTcfy 
gíef̂ en mňgtem 3d) fage ti attfrícfytíg, bag man mír 
©djulb gegebeir I)abe, eé fet) mctjt 2íebe jur 30Bal)rl)eíí> 
fonbem nur 91 u I) mfud)t, bíe mid) tterleíte, fo tríelc 
neue, unb Sllíem, tvai man bíéfyer angenommen fyatte, 
fo nuberfpredjenbe 23egríffe unb 33ef)auptungen ín Um* 
íauf ju fefcem 3d> gefiefye eé, man Ijat bm ganjen 
Unterríd)t, ben id) erttyeíle, fo bebenfííd) gefunbeu, 
bag man bíe fyodjfte 33ef)6rbe beé S a n b e č auf* 
merffam auf ít)rí mad)tt, unb bag Don ©eíte bíefer fo 
eben beratf)fd)lagt roírb, ob man mír and} bíe $reí* 
fyeít, nad) bíefen ©runbfágen ju íefyren, uod) ferner 
gugefíefyeu folí ober nxd)t — 2)aS Sllleč erjáfyíe id), 
baé 2lííeé fyaíte id) fůr mcitte ©djulbígíeít fyíer }u er* 
jaí)len, trn -Jr., weíl e$ ín meljr ali (Síner 9?iicřfíd)t 
erfpríegííd), ja fogar notfywenbíg fitr ©íe íft, ti ju 
iDtffen. 2)emt eín Gřreígníg Don bíefer 2lri> wenn man " 
ti anbtxi 3t)nen ani btm redjten ©ejíd)tépuncte jeígt, 
tok tneíe ©elegenfyeít bíetet e$ níd)t jur (Jittwícřlung 
ber i)ortreff!íd)(len Díegeln ber jříugfyeít bar? 
uue *>íele SJeítráge líefert ti nídjí *jur Grweíteruug 
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Sfyrer tfenntníg beé menfcf)lt<í)en £er$enš unb jur 
23enrtf)etínng beě ©cfjtcřfaíé, baé bte Derfhcfyte (£ín* 
fttyrnng befierer SBcgríjfe ínšgemeín erfafyrt? 2Ba$f 
enblícfy baé SOBídfjtígffe íjf, ttúe anberě aíč bnrcf) bte 
anfrícfjttge 2ín$eíge ber fyarten SSefcfynlbígmtgcn, bíe 
man mír madfjt, řawt id) benrírřcn, bag ©íe metne 
©wnbfáfce mít aller SSorfícfjt prófen unb nícfyt efyet 
amtefymen, aíi bii ©te Don tfyrer 2Ba^r^eít bnrcf) bte 
imnuberleglícfjften 23en>eífe itberjengt ffnb? — Sebocfy 
baé bloge ©cfíanbntg, ba$ man mít meíner Sefyre nícf)t 
jufríeben fet), bícfeé ©eftánbníg alíeín tturb bte fo eben 
gerňfymten SSortljeííe freííícf) nocf) nícftt Jttr goíge fya* 
ben; e$ fonnte trn ©egentbetle fogar nodf) fcfjčiblícfy 
voerben, tt>enn (Stníge anš 3I)nen golgewngen baxani 
abíeíteten, bte úbereíít unb nnrícfytíg ftnb* (Sríanben: 
©íe alfo, bag id) mít eben ber Sjfenljeít, mit ber tcř) 
ti 31)nen geflanb, tt>íc nnjufríeben man anf metjreren 
©eíten mít mcincn ©rnnbfágen fei>, aucf) auécínanber 
fe^e, w a é © í e a n č btefem U m f í a n b e j n fol^ 
g e r n ober níd)t j n f o í g e r n berecfyttgt fínb* 
2)aé íft ber ©egenfíanb, b^en SSeíjanblnng id) mír 
mit bem S3eí(ianbe ©otteé. fyente Dorgejtommen Ijabe* 
SD?dct)te eé mír gelíngen, bai jn erreícfyen, roaé tety 
fel)r toofyímeínenb wiinfcfye; mocfyte cín Seber ani 
3t)tten ben Ijarten 2Btberfprncř), bm metne ©rnnbfafce 
erfafyren, ani eínem fotcf)en ©eftcfytépmtcte itnfeJjen 
íernen, bag er Don etner ©eíte weber baž SSJafyre unb^ 
2Bol)ítf)atíge, bai bíefe ©rmtbfafce fyaben, Deríemte, 
noct) Don ber anberen ©eíte nngeredt)t gegen btejent* 
gen fei), bte fíe aué bíogem 5DíígDer(lanbe tabeín* (Suté 
©tclíe ani ©otteé 5Bort folf uné jnr (žínlettnng út 
iwfere fyentígc 58etracf)tung bimn* 
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©eliefcte! tranet nitf)t jeber 2e$re, bie tnati alé eme oon ©oti 
^eofřen&arte womáflt; fonbent pviifet bíe £el)*en etft, OĎ fic aud& 
n>iffticí> oon @ott řommcn. 2>etm e$ finb t>iete £e&rer fcereit* unter 
ten 2ttenf#en aufgetwen, bie fttf) ftir gitttftctye ©efanbte auésafcen, 
Dí>ne e$ wirfltd) au fetyn. (Sin 2ftetřmal aber, woxan t&r aOne&men 
řbnnet, ob eme £ef?re t?on QJott foromt, itf t>iefeé: (činěn íeben £e&r« 
fceatiff, ber Sefuro al$ einén Sftenfcfc fieworbenen SJíeffta* bavfleíít, 
ťónnt if)t M tintn t>on ©ott geoffenOatten onfeGen. 3ebet £eí)t* 
fcwiff aber, wo bieg 0eiaugnet wfrb, fommt nityt w n ©ott, 
2 í í > f ) a n t > l i i n g * 
Gmte gewific $erfd)íebení)eí't ber SWetitun* 
gen/ m* $r*, war ín ber $írd)e, bíe @l)ríflu$ geftíftet 
fyatte, gleíd) beí ífyrer (£nt|íef)Mtg anjutreffen, unb ífi 
bič auf bzn fyeutígen £ag nídjt ganj ani tfyr tter* 
fd)tt>unbem STřod) lebten bíe SSKanner, bíe ben eígenen 
Unterrídjt Sefu genofíeu, bíe fyeííígen Slpoftel, unb 
bod) jlrítt man fdjon uber verfcfyíebene sunete beS 
d)rí|llíd)en ®lanUn$, unter 2lnbern and) ňber ^uncte, 
bíe *>on ber grogten 9QBíd)tígfeít n>arem 3a, tok ber 
fo eben gelefene Xtxt nni ttermutfyen la£t, fo gab e$ 
Sefjrer, bíe Sefum níd)t eínmal aíé ben SDÍenfd) gewor* 
btntn 9)íefjíaé anerfennen nnb gleícfywoljl anf ben 
3íamen d)rífííid)er Čeljrer níd)t S3erjíd)t íl)itn toolíten, 
<5o roentg nnn and) bíefen nríllfafyrt verben burfte, 
fo faí) bod) ber rceífe unb frícblíebenbe Stpojleí, ber 
feíneé 3Jíetjter$ Síeblíngéjňnger gercefen, Sofyanneč, 
fage id), faí) eín, bag uťct)t cíne jebe 33erfd)íebenf)eít 
ín bm 23egríffen, bíe unter ben ?eř>rern feíner 3*ít 
obtoaltete, x>ou eíner gteídjeu 2Btd)tígíeít fe*); e$ roar 
ítym eíuleurfjtenb, bag— fofern %cmanb nnx ju 
t>eufelbeu ©djlugfageir ge langt , eé bann 
gíeíd)gúít íg fe#, anf roeldjen SOBegeu cr 
ba$n geíange, Sarum fdjríeb er bíe meríroítrbígen 
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SQSorte: „©nen jeben ?eí)rbegrtjf, ber 3efum al§ be$ 
„aflenfcf) getoorbenen Sfřeffíač barfielít, fónnt ífyr aíi 
„etnen ttou @ott geoffenbarteu anfefyen/' 21ÍS wolíte 
er fagen: 2Benn bte SSefyauptungen, bte 3emanb auf* 
fielít, nur auf bcn ©djluj? fytnauéfúbren, baf 3efu$ 
ber 9D?enfdf) genwbene 9Kefjíaé fep: fo adjtet ež ntcfyí, 
burd) weídje 23orberfá£e ber Sftann ju bíefem ©d)luj5* 
fafce řomme; fel)et tmmerljín, tt>enn fetne Sefyre eucfy 
fonft bernunfttg imb rtcfyttg ju fepn fdjetnt, jíe aíé bít 
xvaljxc unb gottltd) geoffenbarte Sefjre am — (£3 aer* 
fiefyt jtcf) t)on felbjt, nu gr*, ba# ber Sípofteí, roemt 
er jefct aufíeben fotíte, fetne gorberungen fdjon etwaá 
tyóřjer fpanuen, ba$ er jtrf) nid)t mefyr jitfrteben ftetlert 
n>ůrbe mit bem blofen 95eřetmtmfie ber 5ERefjíamfct)ert 
SDBňrbe 3efu, ba$ er aerlangen toiirbe, man fotté 
S í l l e é , n>aé í m m e r u n f e r e fyetlíge $ í r d ) e mít 
JUeberetnft tmmung tfyrer f&mmtíícfyen @5lte* 
ber lefyrt, aíě toafjr tmb afé fcon ©ott geoffenbarf 
anneljmen* Slber nur fo Dtel fage ícf): SGBenu ber 
Sípoflel jcí̂ t uneber auf (Srben erfcfytene unb 3emaní} 
antrafe, bejfejt 33eí)auptungeu ín SÍIíem, n>až nur i$ 
irgenb etner 9íitcffícf)t jur 3íeltgton gerecfynet werbett 
íaun, t>oIífommen uberetnfítmmteu mít bem, n^aé bie 
f atf>olífcf)c Stixáje lefyret, unb ber jed) nur baxití 
alíeín Don Sínberu unterfd)tebe, ba$ er bte SBafyrfyeít 
unb ®6ttltdjřett btefer Čefyren auf*eťnem anbmtíBe^é 
beuucfe, aló eé gettóljnítd) gefdjteljt: bann tt>ňrbe ber 
Slpofieí gerctj? md)t jugeben wollen, ba# man bfefe^ 
SDiann tterbamiue, nnb tl)m tterbtete, $u teljren, nue er 
lefyret 2ím šjllíerwemgfien můrbe 3 o í ) a n u e é bjeg 
jugeben n>olíen> n>enn bte Grrfafyruug íefyrte, ba$ 
$uxd) ben Uníerrtdjt btefeS SDianneč SJltemaub ttaw 
z6U 
©foufoett abwenbíg gemadjt, n>oř>I aber Stele fůr tfyn 
gewomten n>orben fíub* Dfyne bíe Seíjre beé SDíamteS 
nocf) ita^cr unterfudjt ju fyaben, tt>ňrbe S o f y a n n e š 
fcfyon baž Urtfyeíí auéfpredjen: SÍKan íaffe ífyn uugeftórt 
tturfen, weíl ja aucf) er ín ber Jpanb ©otteé eín SDBerf* 
$eug íft, ba3 9?eíd) feíneč ©ofyneč auf @rben axxšixx* 
fcreíten! — £)arf id) ež wagen, m* $r*, bíeg Urtfyeíl 
auf mícfy felbft ju bejíefjen? — £>íejenígeu auč Síjrer 
SCRttte, bíe mícf> feít mefyreren Safyren fdjou fenneu, 
bíe mír fo oft fcfyon betfjeuert, bag fíe burd) bíe.fcon 
mír gewáljlte ©arjMuitg, unb nur burd) bíefe alíem 
gu eťner ttolířommenen Ueberjeuguug tton ber 28af)rf)eít 
itnb ©éttíícfyřeít unferé fatljolífcfjeu řefyrbegríffeé ge* 
langt nráren, mdgen míd) eutfdjuíbígen, n>emt ící> mír 
eíne folcí>e Slnwenbung ín ber 5£I)at erlaube* Síber 
tUn tton íDíefen, bíe meiner Seljm>eífe ífyre S3erul)ígung 
ju tterbanřen glauben, beforge id), bag níd)t eta>a bíe 
greunbfdjaft gegen mid) jíe ju eíner Ungerecfytígfeít 
gegen bíejenígen 9Jíamter tterleíte, bíe mír bíe gretfyeít 
bes čeljrené geraubt ju fefyen uuutfdjem 
i ) dine aufrídjtťge 2 B a r u u n g s o r b í e f e r U n * 
gerecfyt ígře í t í(l begtyalb bač erfte ©efdj&ft, bad 
mír fyeute oblíegt (írfudjen alfo, unb auf baó 2)rm* 
genbjte erfudjen mug id), ba$ ©iebod) 9ííemanb blog 
b a r u m , tt>eíl er mír unb ber Setjrfreífyeít, bíe id) bíó* 
I)er genofíen, abgeneígt íft, fiir eítten entweber un* 
ttuffenben ober b o f e n 9D?eufd)en erřífam 9íein, 
m. g**, eíne folcfye Grrftárung u>áre fúrroafyr fefyr uber* 
tift, xxxxb fonnte eben beftyalb and) fefyr faífcfy unb un* 
gered)t fetm* (£éfafíenftci) námlíd) u n j á f) l i g e Um; 
Jtcinbe benfen, bíe áxxm SKamte, ber mít xeá)t i>íe* 
len (řínjídjten aud) eíneu níd)té roeniger aíě bofen 
Sffiilíen aerbínbet, eín ungúnftigeá 33orurtí)eíl uuber 
mid) unb metne ťefyrart betbríngen, unb ín íí)m ben 
&8mtfd) erscugen, bag mír bíe grettyeít, fo ju Iel)ren; 
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genommen rcerben mócfyte* £)fyue nocf) eben ben 58or* 
nmrf ber Unnnfienfjeít ju tterbíenen, founěn sperfonen, 
befonberé folcfye, bíe ftd) bereíté ín etnem i)óí)erert 
Sl l ter beftnben, unbefannt fe$m mít ben Grntbecřungen, 
bíe ín fo mandjem $acf)e beé menfdjlícfyen SOBífiené feít 
jroaujíg bíé breí$ťg 3af)ren gemacfyt worben; unbefannt 
fepn attcf) mít ben Srrtfyitmern, bíe feítbem l)errfd)enb 
geioorben fmb, nnb eíper grítnblídjen SOBíberlegung be* 
bitrfem 3ft eé ju ttmnbern, wenn sperfonen tton bíe* 
fer Slrt ben Unterrícfyt, ben fíe ín íljrer Sugenb empfut* 
gen, ber fo genógenb nnb fo óberjeugenb fiir fíe roar, 
aviú) ímmer beíbefyatten rcífien wolíen? wenn fíe bíe 
9íotl)tt>enbígfeít eíner Slbweídjung tton ífym, bíe nnr 
buxd) b íe í í )nen u n b e ř a n n t e n 93erání>erun* 
g e n ín bem © e b t e t e ber 2Bí f fenfc t )af ten tyer* 
beígefiiljrt rcorben íjl, níd)t einfefyen fonnen?' 3ft eS 
gu umnbern, toenn bíefe ^erfonen argrcóljuen, bag ícfy 
fcač Sííte nur auě eíner leíbígen 9 i e u e r u n g é f u d ) t 
ttcnoerfeft, ba$ ícf) nur barum fo mete fonberbar flín* 
genbe éeíjauptungeu aufftelíe, um fo bíe Slnfmerřfam* 
feít Slnberer auf mícf) ju jťefyen unb mír cíne Slrt ttort 
23erul)mtí)eít ju ttcrfcfyaffen? 3(1 bíc£ níd)t wírfíťct> 
ber gewófynlídje gatt? 3(1 nícfjt bíe Urfad)e ber met* 
ften Síenberungen, bíe ím ©ebtete ber 5Bífíenfd)afteit 
t>on 3^ít jtt 3eít erfdjeínen, blo$e Sfuéjeícfynungéfudjt 
nnb 9íuf)mfucí)t? Unb íft eé nícfjt bílltg, bafí man ffd̂  
foldjen Slbanberungen, n>íe ín jebem $aá)t, fo sor* 
jte^mlícf) bort, roo fíe ben ©egenflanb ber SielígíOit 
betrejfen, nacfybrítcříítf} nnberfefce? SOBtrb etn>aé ©uteč 
t>ttrd) fíe geftíftet ober nrírb níd)t fcíelmefyr nur 33er* 
iDírrung augeríd)tet ? SBemt manSSenmfe , bíe bíž* 
fyer aíígemeín fůr genógenb angefetyen ttmrben, Ber* 
ttírft unb bafur anbere aufjíellt, bíe nícfyt Sebermamt 
ít6er$eugen: mírb ba bíe aÍBafyrfyeít nícfyt ífyrer notfy* 
wenbígen iStii&en beraubt? unb fomít fcfywanřenb unb 
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ungenríg gemacfjt? 3(1 eé bemt aífo gu nmnbern, 
h>enn %mte, bíe glauben, bíefeě gefct)eí>e burd) mtcf), 
entrňflet uber míc^ jínb? SDÍňjTen ffe bíefeé nícf)t? 
muffen fíe nícfyt, je aufrídjtíger tynm baě 3BoI)l ber 
9D?enfcř)I)eít tmb bíe (gy^altuus unferer fyeííígen 9le* 
lígíon am Jpergen líegt, xim beflo eífríger mír ent* 
gegenarbeííen? — Slber ©íe tt>enben mír eín, m. gr», 
fca^ř fold)e sperfonen bod) erfl bíe ©acfje g e n a u e r 
unterfucfyen, bag fíe eyft lejen foltten, bettor jíe ar* 
tfyeílen, bag fíe fičí) roeníglicttS nad) beuSBírf u n g e n , 
jpeldje ber I)íer ertfyeílte Uttterrtcřjt fyertforbríngt, efyer 
erřunbígen foUten, bettor fíe ííjtt Derroerfen. 3d) gebe 
ba$ $u; taber id) mug erínuern, bag man eín redjt* 
fcfyaffener ttnb tternúnftíger SDiann fet>n, uub bod) ín 
mitínm gallen eínen gefy ler ber U e f c e r e í l u n g 
begefyen ,i|nb uber etwač aburtfyeílen fonne, ofyne e$ 
nod) geljóríg unterfud)t ju l)abem 3d) mug beífitgeu, 
fcag bíefeé tu ©egenflánben, roeídje bíe Síelígípu, bíeg 
fyod)fte unb nrícfytígjte © u t b e r 9í)íenfd)l)eít betíejfeu/ 
um befio el)er gefctjeíje/ n>eíí man fyíer íeíct)t bíe rtótt)íge 
fftutje unb dtteídjmutfyígřeít tterlíert, bíe jur @ntbecřuug 
ber SOBatyrfyeít ímmer fo uotíjroenbíg í% ©íe mitfien 
uod) ferner ewagen, nu^r*, bag eS nídjt fúr Seber? 
manu e t w a é f o S e í d j t e é ífí, a(éfnr ©íe> bíen>aí)re 
S3efd)ajfent)eít ber <$aá)t jn erfafyrem sperfonen, bíe 
in ójfentltdjen Slemteru.jtefyen, fínb ffe nídjt meífteué 
fo úberíjáuft mít ©efcfyáften, bag eé faft eí«e Unmog* 
lídjřeít tt>áre, ^ 0 n ífynen ju tteríangen, fíe fplíen jtd) 
felb(l genau DOU ben ©runbfáfcen, bíe id) I)íer nox* 
#age , unterridjten? SSJenu fíe nun gíeíd)*voI)f beaufr 
írpgt jtttb, uber meíne ?eí)re eín Urtijeít abjugebcu: tu 
£>eld)er 23erlegenl)eít múfien fíe fíd) ba níd)t bejtnben? 
jttje leíd)t faun eá ba and) bet bem befícn SQBíííen ge? 
fdiefyen, bag fíe eín unrídjtígeé Urtí>etl fallen? SÍBenii 
fó jtid)t3eít fwbeu/ bíefen ?ef)rbe&ríff út feiner ©ánje 
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anfjnfafíen, mng ba ntdjt mancfye S5eí)anptMtg beflefc 
ten tfynen recf)t anfló^íg erfdjetnen, n>eíl jTe níd)t er* 
fafyren, ani tr>eící)en ©rnnben jTe folge, nnb jn mU 
rfjen ©djlngfagen jTe ftiljre? SDBte foltte eé tfynenníd)* 
f)6d)fl bebenfííd) fcorfommen, roenn jíe nnter ben Sety* 
ren, n>e£d)e id) anfjlelle, Ijíe nnb ba felbfí 33ef)anptnn* 
gen antrejfen, beren ftcf) fonfi bte © e g n e r ber 9?e* 
l i g tou ju tíjrer 33eftreítnng.bebtenten ? ©mágen @te 
enbííd), bag and) ber anbere, trn ©rnnbe t>íet fňrjere 
SÍGeg $n etner fídjern @ntfd)eíbnng, ob meíne Sefyre 
tterberbííd) fe#, $n geíangen, bte (£rfaí)rnng, metne 
id), bíe 25eobad)tnng ber bíéljer erjengten 2Btrřnngen, 
md)t fiír Sebermann fo íetdjfr tfl, aíé ©íe tt>oř>í glan* 
ben* ^Jerfonen, bte nídjt ín btefem Sanbe kbmf tok 
folíen fíe bte SOBírřnngen, bte metn Unterrícfyt fyerfcor* 
brtngt, beobadjten? Slber and) felbft etn SDÍann, ber 
fíd) an ŽDrt nnb ©telle bejtnbet/, fann, wenn fetne SSer̂  
fyaítnífie tyti nídjt ín etne íj&nfee Serúfjwng mít ber 
Sngenb fegen, oft bnrd) eín fal[cf)eé ©erúdjt, ober 
bnrd) etne etnfetttge 23eobad)tmtg írre gefnfyrt verbem 
din b l o g e r S u f a l í fann mad)ext/ ba$ er gerabe 
etmge ftnbírenbe Sňnglínge fennen í e w V b e í : benen 
mtín Unterrídjt bnrd) tfjre eígene ©djntty bíog, weíí 
fíe tytt nídjt Dolífiánbíg anfgefaft tyaUn, nntturřfam 
blteb* 90Ba$ tfí begreíflídjer, aíé bag bíe 23eobarf)tnn$ 
bíefer SDienfdjen ífyro etn fefjr nngňnfítgež 23oru?tí)eíí 
<}egen míd) eínflógt? SGBíe letdjí fann eé xdá)t and} 
bem fcorjídjtígften SEJianne begegnen, ba$ er geftífíp 
mtter ber 3ngenb bemerfte Slengerungen beč Ungfan* 
benš attf bte 3fed)mtng metně* Unterríd)teé fdjtebt, ,ob 
fíe gteťcjf) cíne ganj anbere £lnelíe íjabert? r#Bt^nocfy 
n>eít ófter»fann eé gefcfyefyen, bag er 25eí)anptmtgfen, 
bte nrírfííd) t)on mír Ijerrňfyren, anjtogíg ftnbet/ fóetí 
er anč ífynen $ o í g e n u t g e n a b í e t t e t , bíe webeř 
id), nod) meíne 3nljorer jngebm? 3d) wurbi niájt 
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fertíg roerben, m* ffi., roemt icf) alíe bíe ilmfíanbe 
aufjdfylen solíte, bie eé tteraníafjen íóttnen, bag ettt 
tteruúnftiger unb recfytfcfjaffener 5Díann mit eútem un* 
gúnjtígeu 23orurtI)eííe wíber mícf) eíngenommen roírb* 
Jpodjjl ungerecfyt alfo, f)6cí)fi ungerecfjt roare eé, tt>emt 
nrír írgenb Semanb 6íog běgroegen, weíl er ben Unter* 
xid)t, ben ícf) ertfjeiíe, mígbílíígt, fúr bofe ober nn* 
nnffenb erfíáren woííten. £t)ue bíeg 9řiemanb aué 
3f)nen, auf bag feín ungerecíjteé Urtfjeíí 3í)r ©e* 
nrifien befcfywere* 
2. Slbcr eben fo w e n t g b e n f e n © t e ttou 
m í r felbft S l r g e é , trn g fc , bíog barum, roeíí ícf) 
fcaé ©cfyícřfal fyabe, t>on SSJíeufcfjen fyart befcfyulbígt ju 
werbem SĎic 35ílíígřeít bíefer ftítte ju jeígen, i(l eben 
baé jroeíte ©efctjáft, baé iá) fyeute ttornefymíícf) mít 
fcenjenígen aué Styrer SKttte abjutfymt Ijabe, bíe mícf) 
jefct thtxi erft n&tyer íenuen leruen foliem 3cf) rcerbe 
fcíefen ^Junct mít ber móglícfjfíen áíůrjc befyaubeím 
3d) gefte^e fetbfl, bag bíe Sefcfyuíbťgungen, bíe man 
mít »on fo fcerfcfjíebenen ©eíten í̂ er macfyt, bie nun 
and) ©íe aué meíncr eígenen ©rjáfyhmg ttolíftanbíg 
íenuen, fefyr fyart, fefyr auffalíenb uub bebenííícř) ftnb, 
3d) ttergebe eé 3ebem aué Sfynen, n>enn er tton bem 
Síugenblícfe an, ba er juerjí crfuíjr, bag man fo fyarte 
S3efcf)ulbígungen n>iber micfy ttorbringe, eín genuffeé 
S t t í g t r a u e n gegen mícf) fagte* 3d) fcerfauge *>on 
Siíemanb, bag er bíeg SDÍígtrauen eíjer ju unteVbrúcfen 
fucfye, alé Mé eé |tcf) burcf) bíe eínleudjtenbften 93en>eífe 
ber gaífdjljeít jener Sefcfyulbígungen tton felbft befjeben 
ttrírb* SJÍur bíefeé ©njíge tterlange ícf), bag áleíner 
mt& Sfynen fcf)on jefct mít (£ntfcf)íebenl)eít annetyme unb 
beljaupte, eé roáre baé Sllíeé, waé man mír ©cfyulb 
gibt, tt>af)r* 2)íefeé Seríangeit, n n $ r , , ifí n>oí)l feí)r 
bitííg unb gerecfyt 25emt baraué allein, bag man mír 
jene šBowňrfe gemacfyt, folgt ja nocí) gar nícf)t, bag 
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fte g e g r ň n b e t fet)n wňjjten. £>ber fyat man ež etroa 
jttdht fd)ou ungal)líge SDíal ín ber SQSeít eríebt, bag 
STOaitdjem šBoraurfe mít bem grogten 3(nfef)eíne ber 
©eredjtígřett gemacfjt Norbert fínb, unb ba$ man am 
(£nbe gleídnuol)! íljn gang unfcfyuíbíg befuuben? — 3it 
S3ortt>ůrfeu ber Sírt, nne eé bíe mír gemacbten fínb, 
tft e$ befonberá leícfyt, fíd) gu írren; unb, tt>a$ i>or* 
nefymlíd) gu bemerřeu íft, and) ber Unfdmlbíge muf5 beí 
eíner Unteruefjmung, bergíeíd)en id) gen>agt fyabc, im 
SSoraué gefagt barauf fet)tt, ba$ man ífym foícfje 93or* 
wúrfe madjen tt>erbe* Wlan fyat mír fcorgeworfeu, ba$ 
jenc S e b e n ě r e g e l n , bíe id) bem SSJienfcfyen fitr feút 
žSetragen fcorfcfyreíbe, gu ňberfpannt n>aren. SBírb man 
bícfen 2Sotnt>urf níd)t eínem Seben madEjen, ber eó unter* 
nímmt, bíe *Pflírf)ten unb Dblíegentjeíten beé SDíenfdjen 
nídjt nad) ben 9íeígungen befíelben, fonbem ber 2Baí)r* 
l)eít gemdg gu beftímmen? ^flegen bíe SWenfcfteu níd)t 
jiebe gorberuug, bíe íljre Seíbeufdjaften eíufcfyranít, fůr 
ňberfpannt ju erříáreu, «m fo ber 2Serbínblíd)řeít gu 
ífyrer ©rfulíung loé gu werbeu? Wflan l)at mír Dor* 
getoorfen, ba$ id) 23efyauptuugen aufgefíellt Ijátte, 
bíe eíjer gecignet wáreu, baé gfyríftentfyum umgujíiir* 
jen, alé feíne SGBaljrfyeít unb ©ottíídjfeít gu begrónben* 
SOBírfc man bíefen SSornmrf mcř)t eínem Seben macfyeu, 
ber eó untmxímmt, bíe SBafyrfyeít unb ©6ttííef)feít un* 
ferS ©laubené a u f e íne fef lere Slrt, aíě eé bíéfyer 
gefd)el)en tt>ar, gu begrúnben ? (£r barf bíe bíéíjer ge* 
braud)ten ©runbe bafúr níd)t beíbeíjalten; bíe ©riinbe, 
bíe burd) fo Díefe Grínttúrfe ber ©egner roo níctjt ganj 
umgejtogen, bod) fo erfdjňttert fínb, baj5 fTe feín fejteS 
©ebaube meí)r bííben* Unb n>eun er bíefe ©rňube auf* 
gíbt, tterauíaft er ba nícfytfelbfi bíe SSefdjuíbígung, bag 
er bíe gute©ad)eber^eíígíon&erratl)c? $)2an fyatmír 
btn SSorwurf gemacfyt, ba$ id) ani bloger Slučgeíd)* 
n u n g ě f u d ) t fot lícíce 9íeue unb Sefoubere bef)aupte* 
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5Bírb man btefeč ntd)t cínem Seben Dorwcrfen, bet e$ 
imternímmt, bíe 23egríffe beé 9Jienfd)en ín eíne befiere 
SDrbnnng ju Ďríngen? @ín©old)er ttrírb ímmer SSKcm* 
ctječ befyanpten mňfien, tt>aé man Dor ífym nod) nídrt 
gefagt íjattê  golgt aber barané fcfyon, ba$ er eé an$ 
bloger ©ncfyt, ftcf) anéjnjeídjnen, tfyne? $ann man Díeí* 
leídjt bm 33orfa$, bte ttrídjtígften SSegríffe beé menfd)* 
liámx SSerflanbeé ju 6earbeíten, ani feínem bejfern 93ê  
weggrnnbe, aU nur ané ©itelřeít fafien? 2)íefe S3ĉ  
Ijanptnng ware eíne Sáj iemng ber gró^ten unb 
ebeíjten 2Beltn>eífen, bte ífyren Unterfndjwtgcn 
feínen nrícfytígern Swecf Dorjnfeísen tt>nf?ten, ali bte S3e* 
rídjtígnng ber menfcfylídjen éegríffe* Unb fo líegt e$ 
benn am £age, m* $r*, ba# bíe 23efd)ttlbígnngen, bíe 
ntan mír madjt, erfí ttodř) genaner geprúft verben mňf* 
fen, beDor man berecfytíget íjl, ífynen beíjnpflícfyten* 
3* 3u btefer spritfnng ©íe Sítle, 31 lle anf* 
juforbern, ífí eben baž íegte ©efdjčtft, bačmírljente 
nod) obííegt. 2ínct) Sfynen namlíd), nnb ín 33ejíel)nng 
<tnf mící), mn$ tet) bíe SOBoríe beé Sípojtelé ín nnferm 
Xerte jnrnfen: „©eííebte! tranetnídjt jeberSefyre, bíe 
„man aíé eíne wn ©ott geoffenbarte Dortragt; fonbern 
„prúfet bíe íefyren erfí, ob fíe and) tturíííd) ^on ©ott 
„f ommem" SGBenn ber Sípofíeí ben Gtyríften feíner 3eít 
bte §a l ) íg íe í t beé sprúfené jngetrant t)at: ttm 
tx>íe Diet ftcfjerer íjl eé, ba£ and) ©te, m. $ t v ím ©tanbe 
fet>n roerben, 2Baí)rl)eít Don 3rrtt)itm jn nnterfdjeíben, 
wenn ©íe bíe drafte 3l)reé SBerftanbeé nnr anjtrengen 
wollcn! 2)amm eradjte id) eé nidjt eínmal fttr eín 
Unglňcf, ba£ bíe fo oft erroafynten 23efd)nlbígnngen 
tmber ittíd) jnm 33orfd)eín gefommen fínb. £>enn í)&tte 
id) bíéljer gar feínen SBíberfprnd) gefnnben: fo wúrben 
v©íe mír Díeltcícfyt bíínbííngš Dertrant fyaben; nnb wenn 
id) ©íe bann and) níd)t írre gefiifjrt tjatte, fo wůrbe bte 
90Baí)rl)eít bod), roeíí fíe níd)t cín SOBerf SfyreS eige* 
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nen 9 í a d ) b e n í e n S n>&re, feínen SOBertfy fiir ©te fyct* 
betu 3c§t aber, ba mír tmberfprocfyen nnrb, reíjt fct)on 
ber SOBíberfprucf) felbft 31>re Slufmerřfamfeít, unb mad)t 
3l)r 9íadE)benfett rege, ba ©íe n>ol)l nrífien, bag nícfyt 
bag 2llltáglícf)e, fonbern baě 9Zeue SOBíberfprucf) jtnbet 
©íe merřen mm begíeríger auf baé, n>aé ícf) fage; unb 
prítfen forgfáltíger, mít weldjen © r ň n b e n idj eě 
unterjíťtge. SSSaé ©te nícfjt fyínreícfyenb ernnefen jtnben 
— n>aé unrící)ttg íft — ba$ ntymm ©te nícfyt fcon mír 
an* SOBaé aber wafyr ífi imb bíe jtrengjte ^riifung airé* 
fjalt, itm jíímmen aud) ©íe beí, imb tterroanbeln e$ 
eben barum, tt>eíí ©íe bemfelben nur ani ©rónbht beí* 
jlímmen, tn Sfyr nmfyreé, bleíbenbeé (íígentfyum* ?íur 
bíefe SDÍúfye ber spritfung aífo, nur bíefe fcfycueu ©íe 
uícfjt, m* $r-; nur ungeprítft pflídjten ©íe roeber mír 
nocft ben S3eí)auptuugen meíner ©egner bet! ©íe fyoreu, 
ba$ man meíne gorberungen ín bem ®tbkte ber 
<Pf í íd) teule í )re ber Ueberfpanntfjeít befdntlbígt; 
glaubeu ©íe n>eber, ba$ bíefeé rcafyr, nocf) ba£ eé faífcfy 
fet), befcor ©íe nícfyt feíbjt geprňft i)abem @ef)en ©íe 
alfo n>oí)í ju, mít weldjen ©rítnben id) bíe ©uttígfeít 
bíefer gorberwtgen erweífe* 35emerřen ©íe, ob mícf) eín 
rufyígeé 9íact)benfeu auf folcfje Sluéfprucfje lette, ober ob 
mícf) eín fd)tt>armerífd)er (Sífer l)ínreí$e; ob ícfy ín a H e n 
$állen jírenger alé Slnbere biu, ober nur ín mand)tn, 
unb ín tríelen bagegen gemagígter aíé anbere ©ítteníefy* 
ter benfe? ©íe l)6ren, ba£ id) 35el)auptungen wage, 
weídje ber guten ©ad)e ber g ó t t l í d j e n £)ffen* 
barttng gefaíjríícř) fetm foliem O průfett ©íe bocfy 
ía recf)t jirenge, ob bíefeé roafyr ífí, tm %x. I 9íel)men 
©íe burdjauě nícíjté fcon mír an, toaš Sfynen ín írgenb 
eíner Díúcřfícfyt gefáfyrlíd) ju fe*m fcfyeínt Slber aucf) 
baž, waé Sfjnen nídjt gefafyrííd) Dorfommt, unb bod) 
tton anbem Seuten bafiir aužgegeben toírb, aucf) ba$ 
neljmen ©íe nícfyt efyer an, aíi bíé ©íe ©ící) erfíaren 
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íófflten, toofyer ti btefen ©dfjetit ber ©efáfyrlícfyřeít tri 
ben Síugen 2ínberer erfyalten ^a6e* ©íe tyóren enbíídřj, 
bag man bíeCmelle fo ttíeler neuerSSefyauptungen, tt>elct)e 
tety aufgejMt tyabe, in eíner fíeiulídjen ©ud) t , míd) 
a u é j u j e t d ) n e n unb beritíjmt $u macfyen, gefunbeit 
Ijabeu wolle* Um 3t)reé eígeuenžBortfyeííé wťtlcn tt)iinfd)te 
td), ut* $r<, bag ©íe bíeg grůnbííd) uuterfudjtem 93eob^ 
aefyten ©íe míd), wemt id) bíeg bítten barf, beobacfytett 
©te mtdf) mít alter nur móglídjen ©euauígřeít* 33eob* 
ad)ten ©íe, ob jTd) ín mement ganjen £ebenérc>anbel nur 
irgenb eíne ©pur eíner mtgeorbneten SSegíerbe nad) 
ÍRntltn unb 2íušjetd)mmg ftnbet 2Benu ©íe bíeg ntd)t 
ftnben, bann ňberlegen ©te and) nod), toelcfye *per* 
f o n e n . b a á f tnb , bíe mtd) mbent SBerbadjte eíneéfoí* 
d)en gtíjlerš fyaben? ob eé ^erfonen fíub, bíe ©eíegen* 
Ijeít fyatten, míd) n&fjer fennen ju lemen, ober nur foldje, 
bíe tfyren SSerbacfyt bíog auf ben Umftanb grítnben, t>a$ 
ídjfo ttíeíeé 9íeue, Ungett>óí)nlíd)ebeí)aupte? SBBeitu eS 
iwr 33erfoneit *>oit bíefer le£teren Slrt jínb, unb ©íe be* 
merfen fonfí an meínem ganjen úbrtgen Setragen nícfjt 
bíe geríngfíe ©pur. eíner fo jíráfíídjeu 2luéjeíd)uungé* 
fud)t: bann nrírb eé roofyl bílííg feíjn, míd) t>on biefem 
geljler fretjufpredjem 2Son biefem, fage id), aber nídjt 
IDOU allen. ©emt bag and) id), and) id) eín fefylerfcolíer 
SEJienfd) fe#, baž íaugue id) nid)t flor Styuen, unb barum 
tt>únfd)e id) and), bag ©íe n u r b a ó a í l e t n bon mei* 
nen ©runbfafcen unb tton meíner Slrt ju lebeu, nur baá 
altem tton mír amtefymen mócfyteu, tt>aé bíefer Slmtafyme 
noertřji íft 2>arum empfeljle id) Sljnen ju nneberíjoltcit 
SKalen, bag ©te m allen ©títefen erft ^ritfung fcoraué* 
gefyert laffem Sarum empfefylc id) Sljnen, alé Styreit 
©runbfafc anjuneljmen, tt)aé ber Slpoftel tterlangt; 
„ ^ r ú f e t mícě unb baé © u t e b e f y a l t c t ! " 
Slmem 
